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Abstrak 
 
Tujuan penelitian, ialah menganalisis sistem berjalan dan kebutuhan informasi 
organisasi dalam  proses penetapan angka kredit pejabat fungsional, merancang sistem 
basis data dan membuat aplikasi untuk pengelolaan pejabat fungsional untuk 
memudahkan proses penetapan angka kredit. Metode  penelitian yang digunakan dalam 
merancang sistem basis data tersebut adalah : analisis pengumpulan data seperti 
wawancara, observasi, pemeriksaan dokumen, penyusunan Data Flow Diagram, studi 
pustaka serta perancangan basis data konseptual, logikal, fisikal, dan perancangan 
aplikasi basis data. Hasil yang dicapai dari penelitian ini adalah sebuah aplikasi basis 
data pejabat fungsional berbasis web berdasarkan  rancangan basis data konseptual, 
logikal, fisikal. Basis data yang dibuat telah dievaluasi berkaitan dengan masalah 
integrity dan security. Simpulan dari penelitian ini adalah dengan adanya aplikasi untuk 
pengelolaan pejabat fungsional yang berbasis web, maka dapat membantu PUSDATIN 
dalam pengelolaan data pejabat fungsional, serta pengajuan dan penilaian angka kredit 
pejabat untuk kenaikan pangkat. 
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